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В данной статье изложены основные направления по развитию и мо-
дернизации ПОС, позволившие сократить время на выполнение задач 
по маскировке. 
Инженерные мероприятия по маскировке – это один из важных видов 
обеспечения боевых действий войск. Маскировка это комплекс мероприя-
тий, проводимых для обмана и введения противника в заблуждение 
по отношению количества и состава наших войск их боевой готовности, 
расположения на местности, действий и намерений, относительно мест 
расположения. Основным предназначением является введение разведки 
противника в заблуждение: получить ложные данные о намерениях, коли-
честве, составе, расположению наших войсках и объектах. 
Выполнение задач по маскировке осуществляется скрытием, имитаци-
ей и демонстративными действиями. 
Скрытие – это мероприятия и приемы маскировки, которые устраняют 
или усложняют противнику обнаружить демаскирующие признаки, 
а в дальнейшем по ним войск, их действий и объектов. Оно достигается 
соблюдением маскировочной дисциплины, использованием маскирующих 
свойств местности.  
Имитация – воспроизведение демаскирующих признаков, присущих 
реальным объектам. Она предусматривает создание ложных позиций 
и районов расположения частей и подразделений, ложных объектов с по-
мощью макетов техники и других маскировочных средств, путем устрой-
ства ложных сооружений, а также обозначением признаков деятельно-
сти войск. Части и подразделения выделяют для имитации необходи-
мые силы и средства. 
Демонстративные действия – это преднамеренный показ движения, со-
средоточения, ведения боевых действий ограниченными силами и средст-
вами, выделяемыми частями и подразделениями. Эти действия проводятся 
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для того чтобы дезориентировать, сковать силы противника на выбранном 
направлении противника или показать ложное сосредоточение в опреде-
ленных районах большого количества наших войск. 
Исходя из этого, основными проблемами выполнения задач по маски-
ровке являются нехватка времени, качество маскировки войсковой техни-
ки и инженерных сооружений. 
Окрасочная станция ПОС предназначена для маскировочного окраши-
вания в полевых условиях войсковой техники, инженерных сооружений 
и военных объектов всеми видами красок. 
Научно-технический прогресс привел к развитию всех видов техники, 
дал возможность создать разнообразные машины инженерного вооруже-
ния, агрегаты и приспособления для ускорения выполняемых работ. Одна-
ко, революционные для 70-х годов, машины, с началом 21 века, по техни-
ческим параметрам устарели. Дальнейший прогресс требует создания ма-
шин, соответствующих современным требованиям. Перед вооруженными 
силами стоит задача переоснащения вооружения и техники с максималь-
ным использованием отечественных комплектующих и машин. 
Основными путями совершенствования полевой окрасочной станции 
являются, замена ПОС на шасси отечественного производства и установку 
современного оборудования. Предприятия Беларуси в состоянии освоить 
выпуск аналогичной станции. В качестве базового автомобиля может быть 
применено используемое в Вооруженных Силах Республики Беларусь 
шасси МАЗ-631705-261 производства Минского автомобильного завода. 
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В истории есть много подтверждений о стремлении людей продлить 
пребывание человека на дне морском. Это были и различные горшки, 
